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大 正 8 年 1 0 月 9 1 ] 生 れ
昭 和 1 8 年 9 月 東 京 制 回 大 学 農 学 部 農 学 科 卒
昭 和 1 8 年 1 0 打 農 商 務 省 農 事 試 験 場 助 手 , 昭 和 1 9 年 7 打 同 技 手
昭 和 2 5 年 け j  膿 林 省 農 業 技 術 研 究 所 技 官
昭 和 2 6 年 4 ガ 大 阪 府 立 大 学 農 学 部 誠 師 , 昭 和 2 8 年 7 月 同 助 教 授
昭 和 2 9 年 2 河 東 京 大 学 艘 学 部 助 教 授
昭 和 討 年 1 2 打 農 学 陣 士 汗 乍 物 品 郁 の 多 収 姓 の 生 育 解 析 的 靭 究 」
昭 和 3 7 年 3 刃 東 北 大 学 農 学 部 助 教 授
昭 和 1 1 年 4 j j  Π 木 育 種 学 会 賞 受 賞 刊 乍 物 品 種 の 多 収 忰 の 研 究 」
昭 和 松 年 3 月 央 北 大 学 教 授 , 農 学 部 植 物 育 種 学 講 座 担 当
昭 和 ・ 1 3 年 1 0 月 宮 城 県 膿 業 短 期 大 学 講 師
( 育 種 学 , 昭 和 5 0 年 3  村 ま で )
昭 和 ・ 1 5 年 1 乃 日 本 農 学 賞 , 統 売 膿 学 賞 受 賞 郡 乍 物 品 様 の 多 収 竹 の
研 究 一 生 育 解 析 の 立 場 よ り ー 」
昭 和 弱 午 1 月 岩 手 大 学 農 学 部 講 師
( 農 業 柏 物 学 , 昭 和 5 6 年 3 j ほ で )
昭 和 5 0 年 l f 1  膿 学 部 鯏 属 膿 場 長 ・ 演 習 林 長 併 任
( 昭 和 5 2 年 3  打 ま で )
昭 和 励 年 1 河 第 H 期 日 木 学 術 会 議 会 員
昭 和 3 3 年 2 月 女 部 省 学 術 宗 議 会 専 門 枩 員 ( 昭 和 郭 年 1 打 ま で )
Ⅲ 拝 隔 5 年 ・ 1 乃 Π 木 学 術 振 興 会 流 動 研 究 員 等 密 杵 会 委 員
( 昭 和 5 7 年 3  打 ま で )
昭 和 5 6 年 1 打 第 1 2 娚 日 木 学 術 会 議 会 員
昭 和 5 8 年 1 打 染 北 大 学 教 授 定 年 退 官
こ の 1 陽 , 3 9 . 2  フ ィ リ ッ ピ ソ , " 1 0 . 4  ~ 6  イ ソ ド ・ エ . チ オ ピ ア ・ 地 中 海 沿 岸 諸 矧 ,
↓ 3 , 3  ~  6 1 炊 米 諾 国 , 1 7 . 9  フ ィ リ ッ ピ ソ ・ 台 湾 , 」 9 . 6  ~ フ ' ・ 1 ・ リ 回 木 士 , 5 0 , 6  ~ フ
モ ロ ッ コ ・ ア ノ レ ジ ェ リ ア ・ ス ペ イ ソ ・ 寸 ミ ノ レ ト ガ ノ レ , 5 2 . 2  オ ー ス ト ラ リ ア .
^ コ 岡
ー ジ ラ ソ ド , 5 3 . 2  ネ パ ー ノ レ ・ イ ソ ド , 5 』 . 3  台 湾 , 5 6 . 4  ~  5  イ ソ ド ネ シ ア . 々 '
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1. 作物の多収性・適応性
一草型・個葉惜造・光合成などー
〔総
1958
合〕
多肥多収性作物品種の生育特性に関する研究
第1机葉面積の大小と品種の生産能力 育種学雑誌 8 64-65
同第2報葉面積:全植物体重比率 育種学雑誌 8:65
同第3報葉身の面積重量比率 育極学雑誌 8:199
同第4帳葉面の大きさと形 育種学雑誌 8:199-200
同第5蛾葉面の傾斜角度 育種学雑誌 8:199-200
作物の多収性と生育特性(総説) 1,1
農業及園芸 33:1469-1474,1625-1629
多肥多収性品種の生育特性に関する研究
第6報葉の配羅状態 育種学雑誌 9:69
育種学雑誌同第7報同化態勢と葉色 9:69-70
A Developmental Analysis of Yielding Ability in varietles of Field
Crops.1.1,eaf area per plant and leaf area ratio.
Japan. j. Breed.9:161-168
A Developmental Analysis of Yielding AbⅡity in varieties of Field
affected by the form,Crops.Π. The assimH tion-systemas
ditection and m'rangement of single leaves.
著
1958
作
1958
1958
目
1958
録
1958
9:269
9:269-270
1959
1959
1
1959
1959
1959
Japan. J. Breed.9:237-244
1660
多肥多収性作物品種の生育特性に関する研究
第8蛾茎系の量的発達 育種学雑§志
育種学雑訣同第9報茎系の様相
A Developmental Analysis of Yjelding Ability in varleties of Field
Crops.111. The depth of green c010ur and tl〕e nltrogen content of
Japan. J. Breed.10:107-111Ieaves.
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1968柚物の遺伝子型と生産力
第31回国際生物学小二業計画(1BP)に関する
シソ宗ジウJ、講演要旨,学術会議,東京:31-35
The significance of Leaf Thickness in plant EVO]ution and Breedmg
in Relation to ＼入rater, Niltoaen and solar Energy utiHzation.
Proc.12tl〕 1nt. cong. Genetlcs, Tokyo,1:262
光合成・物質生産に関する研究の動向(総説) 1,1,"
43:1510-151-1,1660-166'1,於業及倒芸
1799-1803
1968
1068
1968欧米の多収性育神の現況 q僻説)
1969
多収性育朴の研究
イネ利・に浦ける葉緑体の群織成とその光合成能力について
育種学雑誌
1969品荷の形態,生態と物質生産(総説)
1969
Π本仟物学会東北支部会帆 11:69-70
光と柚物;葉の茂りと収量;、蛾の茂りと光利用
五城膿友C宮城)266号:暴卜61,26ア号:64-66,268号:57-59
作物品種の多収件の研究一生育解析の立場よりー
昭和、15年度Π本農学証t受IL倫文要冒,日本膿学会,東京:17-20
イネならびにトゥモロコシのへテローシスに関する研究一葉光合成・葉成分
21,別冊2:78-79育郁学緋誌よりみて
Photosynthetic E丘iciency in Rice and wheat
"Rice breeding" 1RRI, LOS Ba寳OS,
Philipl〕ines :471-、182
化学と生物 31-37草型と植物の生産力 11:
育郁学最近の逢歩第15染:21-27草型育種ーモデルと尖際一
Leaf conS6tution, Energy convel'slon and p]ant AdaptaHon
]1Bp synthesiS 6:1ι0-1打
高橋隆平細 m池勿遺伝学Ⅲ・生理形質と物質生産性
靴的形質」,裳華房,東京:300-321
1970
3
1971
1972
1973
1973
11午 13 1i^
1975
19,別冊2:13-1.1
1-17
1976
41 9 7 フ
A d a p t i v e  D i f f e T e n t i a t i o n
C u l t i v a t e d  C 3  P l a n t s .
1 9 7 8
太 陽 を 収 穫 す る  q 念 説 )  1 , 1
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放 講 座 「 食 糧 一 そ
の 現 状 と 朱 来 」 , 束 北 大 学 教 育 学 部 大 学
教 育 開 放 セ ソ タ ー , 仙 台 : 1 3 - 2 2 , 2 3 - 3 0
数 種 作 物 に 発 け る ク 戸 ロ プ ラ ス ト の 大 き さ , 形 お よ び 細 胞 壁 に 接 す る 割 合
日 本 作 物 学 会 紀 事
4 9 : 6 0 2 - 6 0 7
1 9 8 0
I n
P h o t o s y n t h e t i c
T r a l t s
1 9 8 2
イ ネ ・ ム ギ の 光 合 成 戦 略
生 物 生 産 の 場 に 船 け る 生 理 的 ・ 化 学 的 制
御 第 3 回 シ ソ 飛 ジ ウ ム 講 演 要 旨 , 文 部 省
科 研 費 特 定 研 究 ( 印 刷 中 )
オ オ ム ギ と ゴ ム ギ の 野 生 な ら び に 栽 培 品 種 の 葉 の ね じ れ に つ い て の 変 異
育 種 学 兎 斯 志 3 3 , 別 冊 1 : 6 2 - 6 3
P l a n t
C o n g ,
1 9 8 3
B r e e d i n 三  P a p e r s  l ,
S A B R A O ,  c a n b e r r a
I n W Ⅱ d
〔 稲 〕
水 稲 苗 の 素 質 一 本 田 窒 素 肥 沃 度 に 対 す る 灰 応 ( 予 帳 )
日 木 作 物 学 会 紀 事
草 型 を 異 に す る 稲 品 種 の 硫 安 施 用 並 び に 栽 培 密 度 に 対 す る 反 応
日 本 作 物 学 会 紀 事
ー グ リ ー ソ の 葉 面 撒 布 が 水 稲 の 玄 米 に 及 ぼ す 影 瓣
^ コ _
農 林 名 農 業 改 良 局 研 究 部 研 究 通 報
礎 風 に よ る 稲 白 穂 の 発 生 と そ の 品 種 問 差 異
第 1 報
同 第 2 帳
a n d
1 9 1 9
1 9 5 0
3 r d  l n t .
3 a  1 ι 一 1 7
1 9 5 1
1 9 5 1
3 4 : 7 5 3 - 7 5 5
農 業 及 園 芸
1 9 5 2
農 業 気 象
6 : 1 0 7 - 1 1 0
抵 抗 性 を 異 に す る 稲 ■ 岼 重 の 諸 特 性 に つ い て
日 本 作 物 学 会 紀 亭
2 1 : 1 8 5 - 1 8 6
水 稲 の 肥 沃 地 向 品 種 と 痔 地 向 品 種 の 比 較 一 生 育 中 の 窒 素 含 有 量 に つ い て ー
日 本 作 物 学 会 紀 事
2 1 : 2 0 9 - 2 1 0
水 稲 早 期 栽 培 用 多 収 品 種 の 選 抜 法 に 関 す る 研 究
1 9 5 3
1 9 5 9
1 8 : 7 4 - フ フ
1 9 :
9 - 1 - 9 8
5 : 1 0 8 - 1 1 4
1960形態と機能からみた多収性品種
1962
1961
イネの生育生産体勢の革新方向
Leaf characters and Nitrogen Response
1966育種からみた増収論
1968米の収量はまだまだ伸びる一灰収10石の理論的根拠
現代農業 47④:認一郭
D迂fa'ences Among strains of Rice in the photosynthetic Tissues
1. A comparative leaf anatomy of lndica and Japonica.
Tohoku J. Agr. Res.19:1-フ
1968
松尾孝嶺編「稲の形態と機能」,
農業技術協会,東京:179-228
37:469-472
1969
IRRI"The Mina'al Nutrition
Of Rice plant", Johns HOPRins
PI'ess,1、hryland :401-418
東北大学喪学研究所編「稲作技術
発達の論理と方向」,農文協,東
ー^
戈.、:81-]01
稲属の種・系統の光合成特性に関する研究
一特に葉i面積当り窒素量と葉の寿命の関係育極学雑乱江9,別冊1:183-184
育種学雜誌19,別冊1:1釘一1訟稲諸系統の生育とその関述特性について
稲属の葉寿命の系統間差異,特に光合成,蒸散及び葉窒素に潜溜して
育極学洲歸'1乳別冊215-16
人工群落からみた水稲の草型に開する研究育種学雑誌20,別冊1:1諦一160
水稲切断築の葉寿命について一特に培養液の窒素条件との関連で
育種学深隹誌20,別冊1:165-166
水稲の草型のちガ乢、による光合成,受光量の差異
育種学雑誌20,別冊2:208-209
水稲切断葉の黄化について一特に暗黒下において
育種学雑詠20,別冊2.212-213
Light Reflection, Tlansmission and AbSω'ption Rates 0壬 Rice
Leaves in Relation to their chlm'ophy11 and Nitr0菖en contents.
Tohoku J. Agr. Res.21:111-117
1969
5
1969
1970
業及匝
1970
1970
1970
1970
??
61 9 7 1
C u r v i H n e a r  R e g r e s s s l o n  o f  t h e  L e a f  p h o t o s y n t h e t i c  R a t e  o n  L e a f
N Ⅱ r o g e n  c o n t e n t  田 1 ] o n g  s t l ' a i n s  o f  0 ノ つ , z a  s p e c i e s
J a p a n .  J .  B I " e e d . 2 1
O p t i m u m  上 e a f - A r e a l  N i t r o g e n  c o n t e n t  o f  s m g l e  L e a v e s  F o r  N l a x l -
m i z i n g  t h e  p h o t o s y n t h e s i s  R a t e  o f  L e a f  c a n o p i e s  - A  s i m u l a t i o n  l n
J a p a n .  J ,  B r e e d . 2 2
R l c e
低 温 前 処 理 と 稲 品 極 の 菓 光 介 成 」 一 珊 P ・ U M g ¥ 丙 吊 種 に つ い て ー
育 種 学 郊 病 ' 訟 , 別 冊 1
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 1
水 稲 商 産 " , 釉 的 匙 育 〔 水 稲 の 多 収 性 の 育 価 〕
北 京 国 際 ク ラ プ 講 演 要 旨 , 中 国 科
心 デ 1 1 姥 ,  P P . 1 - 1
E 丘 e c t  o f  l , o w  a n d  H i g h  T e m l 〕 a ' a t 、 U 、 e  p r e t r e n t m e n t  o n  l " e a f  p h o t o s y n -
t h e S 武  a n d  T r a n s p i l ' a t i o n  1 1 〕  c u l t i v a l ' s  o f  0 1 ' y z a  s a h ' υ α .
1 6 1 - 1 6 7
P h o t o s y n t h e t i c a  8
育 1 市 学 列 疏 ど 2 6 , 別 冊 2 : 2 1 5 - 2 ] 6
1 9 7 1
1 9 7 6
1 9 7 フ
イ ネ 卸 1 葉 系 統 の 光 介 成 , 蒸 散 お 上 び 1 1 馴 " 1
P h o t o s y n t h e t i c  R e s l 〕 o n ヌ e  o f  R i c e  v a l ' i e t i e s
H u m i d 託 y
1 9 7 フ
T o h o k u  J .  A 宮 r .  R e s . 2 9 : 6 3 - 6 9
6 9 - 7 6
異 な る 士 壌 水 量 下 に お け る 稲 の 生 育 の 品 郁 問 差 異
育 郁 学 雑 誌 2 7 ,
1 9 7 フ
イ ネ の 光 合 成 反 応 に 及 ぽ す 商 温 の 影 縛 に つ い て
一 特 に , 熱 及 び 水 分 平 衡 に 関 連 し て ー
イ ネ の 光 合 成 特 件 と 環 境 適 応
R e s p o n s e  o f  F o u r  R i c e  v a l ' i e t i e s  t o  T h r e e
T e n s i o n  u n d e r  T 、 V O  L e v e l s  o f  F a ' t Ⅱ i z a t i o n
1 9 7 フ
1 - 1 0
1 9 7 8
5 3 - 5 1
1 9 7 8
t o  s 0 Ⅱ  M o i s t u r e  a n d  A h '
J a l 〕 a n .  j .  B r e e d i n g . 2 7 ,  S U I 〕 1 〕 】
1 : 2 3 6 - 2 3 7
イ ネ 葉 緑 体 の 微 細 榊 造 に 及 ぽ す イ 堺 品 処 理 の 影 粋 と そ の 品 種 問 差 異
育 杯 学 列 鈴 志 2 8 , 別 冊  2
水 稲 の 低 温 下 に お け る 光 合 成 速 度 と 葉 緑 体 の 1 1 ' 造 の 品 種 問 差 異
育 種 学 鵆 佳 志  2 9 , 別 冊  2
1 9 7 9
8 0 - 8 1
育 種 学 蕉 蕗 志 2 7 , 別 冊  2 : 2 1 2 - 2 1 3
伝  3 1  ( フ ) : 聡 一 5 8
、 1 1 L
1 且
R e 即 m e s  o f  s o H M o i s t u r e
1 5 0 - 1 5 1
牙 1 川 仟 2 : 2 0 8 - 2 0 9
1979 On chloroplast structure ln cultivarsE丘ect of l^OW Temperature
Plant and cel] physi01.20:Of Rice
1↓↓9-1453
税Hナイズを異にするイネ品種に対するCoy川用効果
角田重三郎編「穀粒形成の発育遺
伝学的研究」昭和5]一聡年度総合
研究A研究成果報告旦1:1、1-18
Environmental Adaplation ofCharacteristic of photosy thesis an
Proc. ROC-Japan symposium onRlce
Rice produclivity,1nstitute of
Botanv, Academia sinlca :3-8
SUPPI.
1979
1979
SUPPI
1981荷品郁の耐冷性に関すろ研究
1.約の脈肪酸組成と花粉稔性の関係
水郁と低i品度環境(総説)1981
1983 "Bi010gy of Rice" ql'芥)
7
育郁学洲圷誥31,別冊1:24-25
シソポジウノ、及び学術講演要旨,
農芸化学二剥ヒ海道支部,札幌:1
Jal〕an scientific societies pl'ess,
Toky06n preparation)
寸灸つ1モ圧{目一Adjustment 0壬 Photosynlhelic structures
〔小表〕
1968 in Leaf photosynthesls amongDiffa'e ces
Aιgil0つS.
1969Growth Annlysis studies among species of rrih'ι1ι1π and Aιgι10つS.
Japan. J. BTeed. 19,
2:11-12
1970Evolutionary Trends in l"eaf photosynthesls and Related 上eat
Chal・acters among cultivated 入Vheat sl〕ecies and lts wild Relatlves
]apan. J. Breed.20:133-140
and Transph'ation undef Dif{a'ent Levels o{
Light lnlensity in cultivated 凡Vheat species and
Japan. J. Breed.20:305-314
1970Leaf photosynthesls
Air FI0IV Rate a d
Its NVⅡd Relatlves.
Specie  of r才ih'ι1ι"1
]apan. J. Breed
2:175-176
and
IS,
81 9 7 0
G r o w t h  A n a l y s l s  o {  c u l u v a t e d  w h e a t  s p e c i e s  a n d  T h e i r  w i l d
R e l a t i v e s  w i t h  s p e c l a l  R e f e r e n c e  t o  D r y  M a t l e r  D l s t r i b u t i o n  a m o n g
D i f f e r e n l  p l a n t  o r g a n s  a n d  t o  L e a f  A r e a  E x p a n s i o n
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 2 1 : 4 7 - 5 9
I g 7 0
G r o w t h  A n a l y s i s  o f  s i x  c o m m e r c i a H y  c u l t i v a t e d  w h e a t s  o f  工 入 l e s t
P a k i s t a n  w i t h  s p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  a  s e m i - D w a r f  M o d e r n  w h e a t
V a l ' 1 e t y , 八 l e x i - p a r k . T o h o R U  J .  A g r .  R e s . 2 1 : 6 0 - 7 2
D i f f a ・ e n c e s  i n  L e a f  p h o t o s y n l h e s i s  a n d  L e a f  T r a n s p i r a t i o n  R a t e s
a m o n g  s i K  c o m m e r c i a l  w h e a t  v a r i e t i e s  o f  工 入 l e s t  p a k i s t a n .
J a p a n .  J .  B r e e d . 2 0 : 3 4 ι 一 3 5 0
] 9 7 0
1 9 7 0
a n d  c u l t l v a t e d  w h e a t  s h 、 a i n s  B a s e d  o nC l a s s i f i c a t i o  o f  w i l d
T o h o k u  j .  A g r .  R e s . 2 1 : 1 1 8 - 1 2 5
T h e i r  L e a f  s t r u c t u r e s
C o m p a r a t i v e  上 e a f  A n a t o l n y  o f  c u l t i v a t e d  w h e a t s  a n d  w i l d  R e l a t i v e s
I v i t h  R e f a ' e n c e  t o  T h e i r  L e a f  p h o t o s y n t h e t i c  R a l e s
J a p a n 、  J .  B r e e d . 2 1 : 1 4 3 - 1 5 0
1 9 8 1
1 9 7 1
1 9 7 6
D i f f a ' e n t i a l  p h o t o s y n t h e t i c  R e s p o n s e  o f  a  w i l d  a n d  a  c u l t i v a t e d
S p e c i e s  o f  T ガ h ' ι 記 " 1  t o  s o i l  M o i s t u r e  a n d  A i r  H u m i d i t y .
J a p a n .  J .  B r e e d . 2 6 ,  S U P P I
2 : 2 1 7 - 2 1 8
1 9 7 8
小 麦 属 6 系 統 の 葉 光 合 成 に 及 ぽ す 士 壌 湿 度 の 影 縛
育 種 学 雑 誌  2 8 , 別 冊  2 : 8 2 一 部
P h o t o s y n t h e t l c  a n d  T r a n s p i r a t l o n a l  R e s p o n s e  o f  a  c u l t i v a t e d  a n d  a
W Ⅱ d  s p e c i e s  o f  r 才 i h ' C 1 ι ? π  t o  s 0 Ⅱ  M o i s t u r e  a n d  A l r  H u m i d i t y .
P h o t o s y n t h e t i c a  1 2
2 8 0 - 2 8 3
A d a p t i v e  D i f f e r e n t i a t i o n  i n  p h o t o s y n t h e t l c  p r o p e r t i e s  i n  w h e a t .
P r o c . 5 t h  l n t .  w h e a t  G e n e t i c s
S y m p o s j u m ,  N e w  D e l h i : 9 1 6 - 9 2 2
A c t l v i t y  o f  N i h ' a t e  R e d u c t a s e  j n  s e v e r a l  c u l t i v a r s  o f  w h e a t .
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 1 : 1 5 6 【 1 5 8
N l t r a t e  R e d u c t a s e  A c t i v i t y  i n  D w a r f  a n d  T a 1 1  C u l t i v a l ' s  o f  w h e a t .
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 2 : 8 3 - 8 6
1 9 7 8
1 9 7 8
1 9 8 0
1981The Role of "Norin lo" Dwarfing Genes in photosynthetic and
Resph'atory Activity of X入lheat Leaves.
1981
Theoreticaland APPHed Genetics
60:81-8・1
Phy91010gical Aspects of Domestication in Diploid wheat.
30Euphy6Ca
〔大表〕
ビール大麦の草型に関する研究
その1 葉群の密集度について
同その2 ムギ類に船ける葉面傾斜度の解析
1978
1979
〔トウモロコシ〕
ヘテロ【シスに関する基礎的研究一・・F,とそれらの親の光合成能力の差
異について 育種学雑誌 20,別冊 131-32
Photosynthetic Heterosis in Nねize、Japan.]. Breed.29:159-165
1970
1979
9
〔C.種と C'種〕
牧草の水利用効率,細胞膜物質量,消化率の関連について
育種学雑誌2'1,別冊 1:170-171
P釦kum属植物の葉構造及び葉形態と光合成特性との関係
育種学雑誌31,別冊 1:280-281
Panicum, A辻ipleX 各属内 C., C'種における葉脈の配列,葉の厚さ,
気孔密度の種間比軟 育種学雑誌31,別冊 2:210【211
炭酸ガス低濃度域でのC。型植物葉の光合成特性
日本作物学会紀事 49:602-607
ヒエ種子からのカルス形成と植物体再分化の品種間差異
育種学消芽詰32,別冊 1:294-295
A捻ゆleX 属における C。種と C、極の種間交雑に関する研究
育種学雜誌 32,別冊2:150-151
1974
1981
1982
育種学雑誌28,別冊 2
247-252
1981
育種学雑誌29,別冊 1:126-127
1981
1982
84-85
1 0
〔 大 豆 〕
大 豆 の 葉 光 合 成 に 及 ぼ す 士 壌 湿 度 の 影 糾 と 乾 燥 の 後 作 用
育 種 学 雑 誌 2 9 , 別 冊  2
W a t e l
L e a f  p h 0 加 S y n t h e s i s
t o
{ H
E u p h y t i c a
1 9 7 9
1 9 8 2
上 e a f  T h i c R n e s s  a n d  R e s p o n s e  o f
S t r e s s  i n  s o y b e a n  v a r l e t i e s
〔 菜 ま 動
細 胞 ・ 組 織 ・ 器 官 形 態 の 遺 伝 変 異 と 打 糾 勿 の 生 長
1  ア ブ ラ ナ 頬 名 種 の 葉 而 積 の 比 較 育 祁 学 雑 訣
1 6 :6 6
同  1 生 長 率 を 異 に す る ア プ ラ ナ 属 各 価 の 生 長 点 な ら び に 栄 養 器 官
育 種 学 雑 誌
の 細 胞 の 大 き さ に つ い て
6 3
1 6 :
同 ! 1  生 長 率 を 異 に す る ア プ ラ ナ 属 各 種 の 同 化 ホ 剛 抱 の 大 き さ と 植 物
育 種 学 鷲 齢 志 1 6 , 別 冊  2 : 1 0 2 - 1 船
体 の 細 胞 数 に つ い て
人 工 合 成  N a P 山 と 天 然  N 叩 山 の 細 1 胞 の 大 き さ , 花 粉 稔 性 お よ び 自 家
育 極 学 射 蚤 念  1 6 , 別 冊  2 : 1 0 1 - 1 0 5
種 子 稔 性 の 比 校
十 字 花 科 の 栽 培 種 と 野 生 種 の 光 吸 収 ・ 光 介 成 ・ 蒸 井 剣 制 生 と そ の 生 態 的 意
育 締 学 引 綜 志 1 7 , 別 冊  1
7 2 - 7 3
義
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 7
細 胞 ・ 1 且 織 ・ 器 官 形 態 の 遺 伝 変 異 と 植 物 生 長
V . 光 合 成 能 力 と 細 胞 表 而 積 , 細 胞 窒 素 含 量 比 と の 関 係
育 種 学 雑 訣 玲 , 別 冊  1
2 3 3 - 2 3 4
シ カ 属 の ク ロ ロ プ ラ ス ト の 大 き さ , 形 , 及 び ク 戸 口 フ ィ ル 含 量 に つ
フ フ
育 種 学 雑 誌 玲 , 別 冊  2 :
4 9 - 5 0
い て
細 胞 ・ 組 織 ・ 器 官 形 態 の 造 伝 変 異 と 様 物 生 長
Ⅳ . 穿 轡 最 体 内 の 澱 粉 粒 の 消 長 の 種 閥 並 異 に つ い て
育 種 学 雑 結  1 7 , 別 冊  2 : 1 1 5 - H 6
十 字 花 科 の 野 生 ・ 栽 培 柚 物 の 導 管 の 発 達 と 藥 の 光 合 成 能 力 と の 関 係
育 種 学 菊 錫 志  1 7 , 別 冊  2 : 1 2 7 - 1 2 8
天 然 お よ び 人 工 合 成  N a P 鴫 と そ の 基 木 郁 の 生 育 解 析
育 種 学 雑 詠 1 8 , 別 冊  1 : 2 3 1 - 2 3 2
3 2 - 3 3
1 9 6 7
6 5 7 - 6 6 1
1 9 6 8
1 9 6 8
1 9 6 8
1969プラッカ属譜系統のクロ戸フィル含最,ク戸戸プラスト数と葉光合成と
育種学雑誌19,別冊 1の関係
十字花科植物の単葉の光合成能力と内部構造について
育種学雑誌19,別冊 1
1969
1970アブラナ科植物の野生種と栽培種の光利用特性
1971
育種学雑誌20,別冊 2:210-211
Genelic variation in ceⅡ and Tissue Forms in Relation to plant
Growth.1. Relationship between Growth Rates of the B才αSSιCa
Species and ceH sizes of lhe shoot Apex and palisade parenchyma.
]apan. J. Breed.21: 1-8
ブラシカ属3種の葉の内司郭こおけるク戸戸プラスト及びクロロフィルの
育種学雑誌21,別冊 1垂直分布
Relationship of chl0工OphyⅡ Content, ch]oroplast Area lndex and
Leaf ph010synthesls Rate in B?'asslca.
1971
1972
1973
Tohoku J. Agr. Res.23
Chlm・OP]ast charaders and the photosynthetic Rate of cultivated
Tohoku J. Agr. Res.2・1BI'assica species.
'剛抱サイズと光合成速度ーナ煩についてー1973
Ⅱ
81-182
1980
育極学雑誌23,別冊 2:180-181
育郁学雑誌30,別冊 2:108-109アブラナ連植物の耐塩性に関する研究
アブラナ属ならびに近縁属植物における而搖臣性の種問差異一光合成反応
育種学雑 誌 31:383【394を中心としてー
83-181
1980
1-13
26-27
1・・14
1 2
食 糧 ・ 農 業 ・ 生 態 系
「 デ ソ ト ラ イ ス 」 計 画 ・ 「 新 ・ み ず ほ の 国 」 構 想 な ど ー
1 9 6 9
1 9 7 5
1 9 7 5
1 9 7 9
食 糧 が あ り 余 る 方 が 国 民 も 国 も 栄 え る
現 代 農 業 朝 ④
8 0 - 8 1
多 収 性 育 種 の 研 究 第 2 0 号
ア ジ ア の 食 柵 生 産 と 育 種 一 現 状 と 問 題 点
: 5 - 1 1
米 増 産 へ の 戦 略 と 1 洩 術 一 わ が 国 稲 作 の 技 術 的 経 営 的 課 題
農 業 と 経 済  4 1 ( フ ) : 3 3 - 3 9
富 士 マ ー ケ ッ テ ィ ソ グ レ 求 ー ト 食
水 田 生 産 力 の 活 用 と コ メ の エ サ 化
品 シ リ ー ズ  3 8 8 号 付 録 「 シ リ 【 ズ
2 1 ' 世 紀 の 食 を 考 え る  1 5 」 , 富 士 経
済 , 東 京 , 2 P P .
1 9 7 6
1 9 7 9
1 9 7 8
デ ソ ト ラ イ ス ー は じ ま っ ナ こ エ サ 用 イ ネ つ く り
1 9 7 8
N H K 総 合 1 9 7 8 : 9 月 2 3 日 明 る
い 農 村 ( 録 画 )
コ メ の エ サ 化 と 「 デ ソ ト ラ イ ス 」 討 画 ① 一 畜 産 を 水 田 で ど う 支 え る か ー
畜 産 の 研 究  3 2  ⑫ : 3 - 8
畜 産 の 研 究  3 3  ①
3 - 6
農 業 基 本 問 題 に 関 す る 調 査 研 究 帳
告 書 5 「 農 用 地 の 利 用 再 編 へ の 模
索 」 , 農 政 調 査 会 , 東 京 : 1 2 4 - 1 3 8
日 本 農 業 新 聞  1 9 7 9 : 3 月 6 日
実 用 誥 座
N H K 教 育  1 9 7 9 : 3 月 Ⅱ 日
現 代 の 農 業 ( 録 画 )
ゴ メ と 畜 産 の 結 合 は 可 能 か 一 風 士 と 歴 史 か ら み た 展 望
養 牛 の 友  3 9  ( 4 ) : 2 4 - 2 9
コ メ 増 産 へ の 転 換 を 一 安 全 保 障 と エ サ 自 給 を 目 指 し て ー
喪 業 ・ 農 民  1 2  ( 5 ) : 2 1 - 2 7
大 学 世 界  2  ( フ ) : 5 - フ
酪 農 事 情  3 9  ( 8 ) : 3 7 - 4 1
1 9 7 9
1 9 7 9
コ メ の ニ サ 化 と 「 デ ソ ト ラ イ ス 」 計 画 ②
米 の エ サ 化 と 「 デ ソ ト ラ イ ス 」 計 画
1 9 7 9
え さ 米 作 り の す す め
1 9 7 9
1 9 7 9
米 飼 料 化 の 可 能 性
1 9 7 9
島 国 日 本 の 住 と 食
コ メ の エ サ 化 と 「 デ ソ ト ラ イ ス 」
1979
1979
上 33 (9):217-221地米の餌化とデソトライス構想
コメを主軸とした飼料自給構想一農家所得はプラスに,財政負担はかえ
全国農業新開 1979:9月N日版つて軽減
なぜ今えさ米なのか一多収品種どんどん作れ・余った分だけ安く飼料に
日木農業新聞 1979:12月26日版
NHK教育 1980:3月12~13日水田利用と米の再認識1,1
現代の畏業(録画)テキスト「現
代の農業」昭和54年度版, NHK,
1979
1980
負司料穀物の多収法ーエサ米一
1980 仙台放送他 1980:6月1日食糧は自給できるか
新サソデートーク(録画)
飼料米の生産と流通の可能性を探る①,②畜産の研究 3ι⑧:3-6,
四):21-26
第1回基礎育種学シソポジウム誰食料.エネルギ【問題と植物育種
演要旨集,岐阜大学:1-8
NHK教育 1981:3月23~24日飼料米の将来性
農業新時代(録画)テキスト「農
業新時代」郭年度版, NHK,東
1981
1980
1980
jⅢ寄・藤巻・黒木編「日本の食糧」,
恒星社厚生閣,東京:妬一露
1981
月刊健康 201号:14-15
農業法研究 15・16:74-85
Principal Animal Feed {or
Proc.4th lnt. SABRAO
Congress, Kuala l'umpur :15
NHK教育 1981:9月21~22日
農業新時代(録画)テキスト「農
業新時代」56年度版, NHK,東
13
1981
1981
人叫剖題について思う
米の生産調整に対する疑問と批判
The Need to BTeed "De t Rice" as a
the comin旦 Twenty-Flrst century.
米増産への転換と飼料としての米
1981
1981
????「
????
???
1 、 1
1 9 8 1
麦 類 の 適 地 生 産
川 崎 ・ 藤 巻 ・ 黒 木 銅 「 日 本 の 食 私 U ,
恒 星 社 1 享 生 閣 , 東 泳 : 乃 一 S 6
飼 料 米 生 産 ・ 流 通 の 現 状 と 可 能 性 一 一 特 に , 食 用 米 増 産 ・ 余 裕 米 転 用 力
式 の 検 討 一 ー
農 業 と 経 済  4 7  ⑪ : 1 2 - 1 9
米 の 品 質 育 種 と 超 多 収 性 の 可 能 性 む 探 る ( 総 帯 D
農 学 進 歩 年 帳 第 2 9 号 : 2 5 - 2 8
エ サ 米 流 通 の 可 能 性 を さ ぐ る
営 農 指 導 ( 愛 媛 経 済 述 )
' 8 2 ( 2 ) : 1 8 - 2 0
3 2  ( 4 ) : 5 7 - 5 9
1 9 8 1
1 9 8 2
1 9 8 2
畜 産 の 研 究  3 7  ( D  : 2 心 一 2 4 9
1 9 8 2
1 9 8 2
米 飼 料 化 の 重 要 性 と 手 順
リ イ 「 才 ソ
フ ー
「 新 ・ み ず ほ の 国 」 を 構 想 す る 一 独 自 の 安 定 し た 近 代 社 会 へ の 道
1 9 8 2  ・  0 8  ・  1 0  私 家 版
「 新 ・ み ず ほ の 国 」 を 構 想 一 = メ の フ ル 生 産 こ そ 安 定 へ の 道
朝 日 新 開  1 9 8 2 : 1 1 月 2 5 日 論 壇
日 木 畜 産 学 会 東 北 支 部 会 縦
3 2 : 7 3 - フ フ
1 9 8 2
1 9 8 2
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